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RESUMEN
La búsqueda de la autenticidad del pensamiento latinoamericano, 
lleva a Dussel al desprendimiento de la condición dialéctica para 
comenzar a andar por los pasos ya dados, en pro de una concepción 
analéctica que se desarrollaba en el repensar del discursos universal 
y la pregunta de la realidad latinoamericana; la alteridad, la exterio-
ridad, el indígena, el oprimido, el explotado, la mujer, los niños y el 
hombre, en sí, se ven encerrados por la condición de víctimas a la 
que los someten los españoles a su llegada, a buena hora se presenta 
un despertar ontológico del ser latinoamericano que lo lleva al re-
encuentro de sus raíces, su cultura y la pregunta de si se despierta 
el continente para liberarse, para poder pensarse desde América 
Latina y para poder escribir en el entorno, en el del otro y hacerse 
libre de la represión que no le permite expresar. La Filosofía de la 
Liberación, nos lleva a entender la posibilidad de un reencuentro 
del ser latinoamericano con sus raíces, para confrontarlo con el 
pensamiento occidental, teniendo en cuenta, que el trabajo expuesto 
suscita un interés en empezar a reconocer al “otro” occidental como 
un ente dominante y opresor, y además que el reconocimiento de 
éste, permita una afirmación en el “otro” oprimido, que da paso a la 
alteridad incluyente para generar una verdadera identidad, teniendo 
en cuenta lo que lo identifica y piensa. Para ello, es necesario entender 
que las luchas del pueblo han permitido que, tanto los oprimidos, 
los pobres y los indios, entre otros, son los generadores de un nuevo 
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pensamiento que surge a través de la lucha por el respecto de los 
derechos vulnerados. 
Palabras clave: Filosofía de la Liberación; pensamiento propio; des-
colonización; analéctica.
El deber urgente de nuestra América es enseñarse 
como es, una en alma e intento, vencedora veloz de 
un pasado sofocante, manchada sólo con sangre de 
abono que arranca a las manos la pelea con las ruinas, 
y la de las venas que nos dejaron picadas nuestros dueños.
José Martí
En el devenir de la historia de la filosofía latinoamericana se han 
presentado diferentes corrientes que trabajan el pensamiento propio; sin 
embargo, a finales de los sesenta y comienzos de los setenta, se presen-
tó una nueva generación filosófica, que será considerada como la más 
cercana o la más enfocada a la creación de un verdadero pensamiento 
latinoamericano, debido a que surge como un resultado o como una reac-
ción a la situación de opresión que vivía América Latina, propiciada por 
un capitalismo dependiente. Esta nueva línea del filosofar es conocida y 
llamada como “Filosofía de la Liberación”, corriente filosófica encaminada 
hacia una nueva forma del filosofar desde la situación latinoamericana, 
la liberación del pueblo  es su proyecto, por lo tanto el pueblo será con-
siderado como el sujeto del filosofar latinoamericano.
La búsqueda de la autenticidad del pensamiento latinoamericano, 
lleva a Dussel al desprendimiento de la condición dialéctica para comenzar 
a andar por los pasos ya dados, en pro de una concepción analéctica que se 
desarrollaba en el repensar del discursos universal y la pregunta de la reali-
dad latinoamericana; la alteridad, la exterioridad, el indígena, el oprimido, 
el explotado, la mujer, los niños y el hombre, en sí, se ven encerrados por 
la condición de víctimas a la que los someten los españoles a su llegada, 
a buena hora se presenta un despertar ontológico del ser latinoamericano 
que lo lleva al reencuentro de sus raíces, su cultura y la pregunta de si, se 
despierta el continente para liberarse, para poder pensarse desde América 
Latina y para poder escribir en el entorno, en el otro y hacerse libre de la 
represión que no le permite expresar.
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Enrique Dussel, el mayor exponente en la actualidad, hace hincapié 
en la necesidad de generar un pensamiento propio y cuestionar el pensa-
miento impuesto a través de la aculturación europea. América Latina quiere 
ser reconocida como autónoma y generadora de un pensamiento propio, 
para ello, es necesario quizá el re-conocimiento cultural, el cara a cara con 
el territorio y el re-encuentro con el pensamiento amerindio, permitiendo 
así un florecimiento hacia nuestra propia identidad. 
La Filosofía de la Liberación, nos lleva a entender la posibilidad del 
ser latinoamericano en sus raíces, para confrontarlo con el pensamiento 
occidental, teniendo en cuenta, que el trabajo expuesto suscita un interés 
en empezar a reconocer al “otro” occidental como un ente dominante y 
opresor, y además que el reconocimiento de éste, permita una afirmación en 
el “otro” oprimido, que da paso a la alteridad incluyente para generar una 
verdadera identidad, teniendo en cuenta los aspectos que lo identifican, es 
decir la relación “pensamiento-territorio”. Para ello, es necesario entender 
que las luchas del pueblo  han permitido que, tanto los oprimidos, los po-
bres y los indios, entre otros, sean los generadores de un nuevo pensamiento 
que surge a través de la lucha por el respecto de los derechos vulnerados. 
Ante esta situación tan crítica varios pensadores reaccionan y toman 
conciencia de esta situación y proponen ya un nuevo pensar que tiene 
que hacerse desde el análisis y compromiso con la propia situación lati-
noamericana y entender que mediante esta nueva filosofía se encontrarán 
soluciones, las cuales conducirán a la liberación ideológica, social, política, 
económica, cultural e incluso educativa, construyendo así una identidad 
propia latinoamericana. Enrique Dussel, profesor de la Universidad Nacional 
Autónoma de México e investigador de la Universidad Autónoma Metro-
politana, uno de los máximos exponentes de la Filosofía de la Liberación, 
contempla la idea de que para el momento lo que se encuentra en la política 
y sus procesos en América Latina, en tanto la mayoría de los gobiernos son 
de izquierda o de centro-izquierda, se hace necesario la construcción de 
alternativas vivenciales que involucren la realidad social y económica que 
viven dichos países.
Esta nueva propuesta es contemplada como una vía de afirmación 
en América Latina en su diferencia y alteridad siendo estas negadas por el 
sistema de dominación mundial, además, presupone para algunos autores, 
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una reflexión auténtica, liberada del mimetismo o de la alienación cultural 
que han sido características del pensamiento inauténtico en América Latina.
Es necesario recalcar que el trabajo de Dussel se encamina hacia un 
desvío del existencialismo a los terrenos de la ética y la alteridad, lo cual 
presta a su filosofía un sentido liberador, reconociendo que las necesidades 
del otro no son las mismas para así poder aceptarlo, lo cual hace que el 
hombre como yo y como individuo necesite o requiera de la alteridad, que 
le permite aceptar al otro con sus diferencias o similitudes, y que además 
se retro alimente en la pluralidad que los rodea.
Estos procesos marcaron una época en la realidad y en la conciencia 
latinoamericana y llegaron a constituir la seña de identidad de una filoso-
fía comprometida con su tiempo. Aunque el autor, es cuestionado por los 
distintos enfoques que le da a su filosofía, ya que al buscar una salida del 
mimetismo y cotidianidad de los países periféricos propone la formulación 
de un pensamiento propio en tanto se genere una ruptura con las elites 
Euro centristas, que no se debe confundir si es que se ve desde el campo 
indígena como un “indigenismo”, sino como el método en el que las comu-
nidades oprimidas formulan nuevo pensamiento, partiendo de las teorías 
que anteriormente manejaban, ya sea para refutarlas o para afirmarlas desde 
el contexto latinoamericano.
Es así que se observa como el proyecto fundamental de la Filosofía de 
la Liberación, se hace en ánimo de generar un pensamiento propio y un com-
promiso que profundiza en la política, la cultura, la estética, y la identidad. 
UNA LIBERACIÓN A PARTIR DEL PENSAMIENTO PROPIO
La creación de un nuevo pensamiento en América Latina no parte 
del Otro como un ser reconocido en igualdad, sino del otro como víctima, 
con la necesidad de reiterar y afirmar su dignidad como ser. En este sentido, 
Dussel hace una orientación hacia las víctimas, los oprimidos en América 
Latina, los que viven en la pobreza, que han tenido que luchar para el reco-
nocimiento de sus derechos y que por ende son los causantes y generadores 
del nuevo pensamiento; la cotidianidad en la que viven, hace que su vida 
sea una expresión de desigualdad y pobreza, pero también de una lucha 
constante por conservar su propio pensamiento, temas fundamentales para 
intentar cambiar la historia que a estos personajes los ha trascendido en 
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el transcurrir del tiempo y que a partir de una liberación de pensamiento 
puede generar una alteridad del Otro que en este caso es América Latina.
A partir del reconocimiento de ese “Otro” que está dentro de la to-
talidad pero visto en desigualdad, surge una liberación en América Latina, 
se clama justicia y para ello una reivindicación en su propio pensamiento 
partiendo del propio, una alteridad de la propia realidad como lo propone 
Dussel, en donde se podrá encontrar lo diferente de cada territorio, que 
precisamente hace que no todo sea lo mismo, “La alteridad para él es la 
búsqueda de un sitial en la historia universal para los oprimidos”1. Cuando 
la lucha constante clama justicia se genera una libertad de pensamiento, 
aunque el padecimiento que América Latina ha tenido que sufrir a través 
de su historia, es que todo su pensamiento ha surgido y medido en torno 
al Europeo, a ese otro que nos ha visto como un ser en desigualdad, y que 
por su cultura dominante nos ha impuesto hasta lo que se debe pensar, esto 
ocurre porque el hombre latinoamericano ha estado introducido desde la 
historia en el miedo, manipulado, irrespetado y lleno de perjuicios, lo que 
ha permitido que su autonomía sea absorbida, y que se llegue a la identidad 
e imposición de una cultura que no nos corresponde.
El pensamiento quiere ser descolonizado y por ello la cultura propia 
debe dejar ser desconocida ante nuestros ojos, la propuesta que Enrique 
Dussel nos ofrece es dejar de ser amantes del occidental, empezar por el 
reconocimiento de lo que somos y lo que poseemos, y que a partir de la 
cultura, la política y la historia, se empieza dicha reivindicación que per-
mite un rescate de lo que realmente es nuestro y que permite empezar la 
construcción de algo nuevo, “Pero para ello debemos surgir de lo nuestro, 
que es nuestra historia, nuestro pueblo, nuestra opresión; todo esto que 
despreciábamos, cuando lo único que teníamos como futuro era el proyecto 
de la cultura de ellos”2. 
Ahora bien, tener un pensamiento propio como el indio, tomándolo 
como un ejemplo, es una forma de poder interpretar la propia realidad, a 
partir del territorio, de poseer una actitud critica frente a su propio contex-
to, realidad social, los propios imaginarios, cosmovisiones, simbologías, que 
1  MIRANDA LUIZAGA, Jorge. Filosofía Andina: Fundamentos, alteridad y perspectiva. La Paz, Bolivia: 
Hisbol/Goethe Institut, 1996.
2 DUSSEL, Enrique. Filosofía de la Liberación Latinoamericana. Bogotá, Colombia: Nueva América, 
1979. p. 108.
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hacen parte de América Latina y de nosotros, no solo del Otro como algo 
inaltérico para los demás, sino desde la aceptación de sus propias creencias 
que son las nuestras por ser parte de América Latina. Es precisamente en 
ese respecto hacia el Otro, hacia el indio, en donde la liberación empieza y 
se propone lo alterico como una opción de reivindicación con el nuestro. 
Reconocer a ese indio, al oprimido, la mujer, al asalariado como 
nuestra alteridad, es lo que propiamente seria la alteridad para Dussel, en 
tanto se empiece a reconocer sus diferencias, se podrá empezar a adquirir 
una actitud crítica frente a ese pensamiento, y se puede proponer no como 
una copia sino como una creación que ha surgido en torno a nuestros 
problemas sociales y culturales. La construcción de nuevas categorías, de 
un conocimiento nuevo, implica un poder aprender el desconocido, que 
aunque ya estaba aquí era aún ignorado; dicho pensamiento surge a partir 
de lo popular, de empezar a creer en la palabra del “Otro”; ésta palabra es 
lo que se denomina “la palabra analéctica” y es precisamente a partir de este 
proceso en donde se inicia la construcción de un nuevo pensamiento  que es 
necesario  rescatar y “re-animar”3 comprendiendo que es lo que poseemos.
La propuesta de Dussel no es precisamente construir el pensamiento 
propio, más bien su propuesta parte del método ana-léctico, el método para 
llegar a dicho pensamiento que aunque siempre ha estado ahí, no ha teni-
do el reconocimiento y se hace necesario su reivindicación. El ana-léctico 
rompe con la totalidad a la que el Otro ha estado sumido, o mejor, a la que 
el pensamiento de América Latina ha estado inmerso desde la coloniza-
ción, por ello el reconocimiento del Otro empieza a partir de su realidad 
y contexto que es el punto de partida para dar paso a una interpretación 
de lo que acontece en su vida, es decir una “hermenéutica del contexto”.
El momento ana-léctico es el punto de partida de la alteridad, que 
radica principalmente en la aceptación del otro como Otro, lo cual significa 
una opción, una elección y un compromiso moral, que nos permite negar 
la totalidad, afirmarnos como seres finitos, 
El método ana-léctico surge desde el otro y avanza dialécticamente; hay 
una discontinuidad que surge de la libertad del otro. Este método, tiene en 
cuenta la palabra del otro como otro, implementa dialécticamente todas las 
3 Re-animación del pensamiento andino en tanto nuestra América está poblada por ideo-
logías dispares y ajenas a nuestra realidad.
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mediaciones necesarias para responder a esa palabra, se compromete por la 
fe en la palabra histórica y de todos esos pasos esperando el día lejano en 
que pueda vivir con el Otro y pensar su palabra, es el método ana-léctico.4
El reconocimiento de la realidad permite una verdadera filosofía en 
América Latina, que nos pertenece y que por ende ayuda a sobrepasar la 
totalidad a la que nuestro pensamiento ha estado regido y que nos ha man-
tenido como entes en una cultura que no nos pertenece, “Lo que intento 
no es una filosofía que se aplique a la realidad sino un pensamiento que 
parta de la realidad”5.
Las problemáticas que acontecen en la realidad latinoamericana, para 
Dussel son el inicio para dar paso a la construcción de un pensamiento 
propio y  un encuentro con una verdadera identidad, permitiendo encontrar 
concordancia con lo que somos y pensamos. En este punto, lo que se tiene 
como experiencia es lo que realmente se puede comprender y entender, sin 
embargo, cuando se escucha la palabra del Otro, cuando se da paso a su 
palabra, la comprensión de sus experiencias se dan a partir de las experien-
cias propias y no a partir de las suyas, porque no son las mismas, por ello 
solo le pertenecen a él, pero puedo comprender su expresión, su vida, su 
exterioridad, que no es la misma pero mantiene grandes similitudes; dicha 
palabra se capta a partir de la semejanza, en este punto es donde se reitera 
el respecto hacia el Otro, reconocer tales diferencias y poder comprenderlas 
permite enfocar una construcción crítica frente a un pensamiento que ya 
está por fuera de la totalidad y que por ello es un pensamiento liberador 
frente a  un mundo que no pertenece a América Latina. 
Así, como José Martí lo afirma, la obligación que América Latina tie-
ne, es desligarse del que no le pertenece y mostrar su propio pensamiento. 
Sin embargo, todo esto será imposible si no existe un reconocimiento del 
Otro en igualdad pero no en la mismidad que la totalidad nos ha sumido. El 
intento por la construcción de una sociedad con un pensamiento auténtico, 
libre de cualquier tipo de dominación, es lo que la filosofía Latinoamericana 
se propone, generar un pensamiento nuevo es un compromiso que América 
Latina tiene con lo que le pertenece, la hace única y diferente ante los demás 
4 DUSSEL, 1979.
5 DUSSEL, 1979, p. 193.
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La filosofía latinoamericana es el pensar que sabe escuchar discipularmente 
la palabra analéctica, analógica del oprimido que sabe comprometerse en el 
movimiento o la movilización de la liberación, y, en el mismo caminar va 
pensando la palabra reveladora que interpreta a la justicia.
LA BÚSQUEDA DE UNA IDENTIDAD LATINOAMERICANA
Es verdad que los países de América Latina han sufrido transforma-
ciones en su forma de pensar y actuar, y que muchas de las nuevas cosas 
que se vendieron aun continente nuevo e ignorante , irrumpieron  en su 
convivencia no solo con sus hermanos, sino que también con la naturale-
za, e incluso en sus creencias; pero, ¿será necesario que sigamos buscando 
culpables y escudillos para decir que nosotros somos lo que antes no éra-
mos porque un día un grupo de españoles llegó con un ejército de gente 
extraña igual que ellos?.
Pues bien recordemos que la historia del mundo en si está marcada 
por guerras en su mayoría que implican la lucha de territorio y riqueza, 
lo que hace que América Latina como tal no sea la única que haya sufrido 
estas consecuencias; sin embargo refiriéndonos a hechos ya más puntuales 
porque no mencionar a Asia que sigue siendo Asia, con la China, la India 
y otras culturas milenarias que también han sufrido colonizaciones¸ lo 
mismo es el caso de África que preserva muchas de las cosas fundamentales 
de su ser, aun con lo que para ellos significó la llegada de nuevas culturas 
y nuevos paradigmas, más allá de las diversas colonizaciones. Y la historia 
no solo de ellos sino de muchas naciones, repúblicas, imperios, ciudades 
que han sido víctimas de los más fuertes.
Ahora teniendo en cuenta este paradigma histórico breve al cual nos 
referimos, muchas podrán preguntarse ¿Por qué América Latina no pudo 
sobrevivir a la situación de colonización impuesta por España?
[...] nuestro pensar no es latinoamericano por el hecho de recurrir a obras 
de filósofos latinoamericanos (que pueden, por su parte, estar dependiendo 
de la cultura del “centro”), sino por pensar desde América Latina la realidad 
que nos rodea. Pero... la tarea constructiva de la filosofía latinoamericana 
debe primero de-struir las categorías encubridoras de la filosofía europea 
moderna, ideologización dominadora de dicha cultura.6
6 DUSSEL, 1973, II, Palabras preliminares, p. 9.
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